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RÉSUMÉ 
L’examen morphologique complété par des observations sur le 2errain sur la coloration de plusieurs séries de 
petits Barbus provenant des lacs et rivières du Rwanda, ont permis d’y distinguer au moins huit espèces : 
B. kerstenii Peters, 1868, B. neumayeri Fischer, 1884, B. nyanzae Whitehead, 1960, B. cercops Whitehead, 1960, 
B. lineomaculatus Boulenger, 1903, B. paludinosus Pelers, 1852, B. pellegrini Poli, 1939 et B. apleurogramma 
Boulenger, 1911. Ces espèces sont redécriies; pour chaque espèce la répartition géographique au Rwanda et en Afrique 
a été précisée et une clef de déterminaiion pour ce groupe est proposée. 
MOTS-CLÉS : Poissons - Cyprinidae - Barbus - SysGmatique - Répartit.ion - Afrique centrale - Rwanda 
- Eaux douces. 
%IALL BARSUS (PISCES, CYPRINIDAE) FROM RUANDA 
A morphological study of seueral series of small Barbus from different lakes and rivers in Rwanda, completed 
with field observations on the life coloration, allowed to distinguish at least eight species in this group: B. kerstenii 
Peters, 1868, B. neumayeri Fischer, 1884, B. nyanzae Whitehead, 1960, B. cercops Whitehead, 1960, 
B. lineomaculatus Boulenger, 1903, B. paludinosus Peters, 1852, B. pellegrini Poli, 1939 and B. apleurogramma 
Boulenger, 1911. These species are redescribed; the geographical distribution of each species in Rwanda and in Africa 
has been outlined; a key for their determination is given. 
KEY WORDS : Fishes - Cyprinidae - Barbus - Systematics - Distribution - Central Africa - Rwanda 
- Freshwaters. 
INTRODUCTION 
La détermination des espèces du genre Barbus 
d’Afrique centrale a toujours été l’objet de beaucoup 
de confusion et les connaissances n’ont, guère évolué 
depuis la révision de GREENWOOD (1962) sur les 
petites espèces et celle de RANISTER (1973) sur les 
grandes espèces. La littérature déjà très re&reinte 
sur les Barbus du Rwanda ne donne que des 
informations incomplètes et est souvent basée sur 
des déterminations erronées. De 1979 à 1987 nous 
avons eu l’occasion de récolter plusieurs séries de 
(1) Musée Royal de l’Afrique centrale (M.R.A.C.), Section des Vertébrés, Chaussée de Louoain, B-1980 Tervuren, Belgique. 
(2) Cette recherche a été fuife en collaborafion aoee l’lnsfifuf Nufional de Recherche Scientifique (I.N.R.S.), B.P. 215, Bufare, 
Rumnda. 
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FIG. 1. - Principales mensurations effectutes sur les Barbus examinés. 1. Longueur standard (LS) ; 2. Langueur de la téte (L. t.ète) ; 
3. Diamktre de l’n^il (Siam. ceil) ; 4. Haut.eur du corps (H. corps) ; 5. Longueur du dernier rayon simple de la nageoire dorsale (L. 
dors.) ; 6. Longueur de la nageoire pectorale (L. pect.) ; 7. Longueur de la nageoire pelvienne (L. pelv.); 8. Longueur totale (L. tot.). 
Measuwmenfs faken OR Barbus specimenx eramined from Rmanda. 1. Standard lengfh; 2. Head lengfh; 5. eye diameler; 4. Body depfh; 
5. Lasf unbranched dorsal fin ray lengfh; 6. Pectoral fin length; 7. Peloie fin lengfh; 8. Tofal length. 
Barbus dans les différents bassins hydrographiques 
du Rwanda dans le cadre d’un programme de 
recherches ichtyologiques du Musée de Tervuren en 
collaboration avec 1’I.N.R.S. de Butare. En effet, de 
1979 à 1982, plusieurs expéditions ichtyologiques au 
Rwanda furent organisées par le Musée de Tervuren 
et furent- nommkes ‘Expédition Murakoze’ (‘Mura- 
koze’ est. utilise en Kinyarwanda pour remercier ou 
pour féliciter d’un travail bien accompli). Les 
poissons rér,oltés pendant ces différentes expéditions 
sont. inscrit.s dans les collections du Musée avec 
comme mention de collecteur : Expéd. Murakoze 1 à 
5. Ces différentes expéditions étaient effectuées et 
composées comme suit : Expéd. Murakoze 1 : juillet,- 
sept.embre 1979: partic.ipants D. THYS VAN DEM 
AUDENAERDE, E. COENEN et C. VANDEVELDE. 
Expkd. Murakoze 2 : décembre 1979-janvier 19SO; 
part.icipants E. COENEN et 2 étudiants belges de la 
K.U.Leuven. ExpAd. Murakoze 3 : juillet-septembre 
1980 ; U.THYS VAN DEN AUDENAERDE, 
D. VERVOORT et J. ROBBEN. Expéd. Murakoze 4 : 
juillet-sept.embre 1981 ; D. THYS VAN DEN AUDE- 
NAERDE, r). VERVOORT, J. ROBBEN et 22 étudiants 
belges de la K.U.L. Expéd. Murakoze 5 : juillet- 
septembre 1982; II.THYs VAN DEN AUDENAERDE et 
Y Ptudiants belges de la K.U.L. De février 1984 
jusqu’a janvier 1987, un de nous (L.D.V.) était 
attaché à 1’T.N.R.S. de Butare, tandis que pendant 
cet.t.e période plusieurs missions de court,e durée 
furent effectées par quelques collaborateurs (e.a. 
,J. SNOEKS) du Musée de Tervuren. Cec.i résultait 
également dans plusieurs import.antes collections de 
Rat. Hycfntbiul. trop. 23 (2) : 111-159 (1990). 
poissons. Dans cette n0t.e nous présentons l’ét,at 
actuel des connaissances sur les Barbus du Rwanda, 
c’est-à-dire les Barbus possédant des écailles à stries 
radiales peu nombreuses. Nos donnees sont basées 
sur l’examen de nos collections et des anciennes 
collections du Musée de Tervuren, ainsi que sur 
l’examen de quelques spécimens types provenant 
d’autres Musées européens. Les résultats concernant 
les grandes espèces de Barbus du Rwanda font 
l’objet d’une autre note (DE Vos & THYS VAN DEN 
AUDENAERDE, sous presse). 
RÉSULTATS 
Ac.tuellement nous pouvons dist.inguer huit espè- 
ces de pet,it,s Barbus au Rwanda. Une redescription 
de ces espèces, essentiellement basée sur les spéci- 
mens collect,és au Rwanda, est donnée ci-après. Les 
abréviations utilisées pour indiquer les proportions 
du corps de chaque espèce considérée sont expliquées 
dans la figure 1. A part ces mensurations, le nombre 
d’écailles en ligne longit,udinale (y compris l’écaille 
perforée éventuellement présent,e à la base de la 
nageoire c,audale), le nombre d’éc.ailles entre la ligne 
latérale et, l’origine de la dorsale, entre la ligne 
latérale et. l’origine de la ventrale et autour du 
pédonc.ule caudale furent notés, ainsi que le nombre 
de rayons branchus à la dorsale et l’anale et quelques 
observaCons sur la longueur des barbillons. La 
coloration de chaque espèce sur le vivant. est 
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FI~,. 2. - Carte du Rwauda avec indication des rivières et. des lacs les plus important,% 
Map of Rwanda showing fhe main river hasins and lakes of the countrg. 
FIG. 3. - Barbus kersfennii : exemplaire provenant, du lac ICivu. Rwanda (M.R.A.C. nlj 80-19-P-2121, r6c. Exp. Murakoze 3). 
B. kerstenii : uffer a specimen from Lake Kiou, Ruranda (M.R.A.C. no RO-&‘-FQ421, coll. Exp. Murakoze 3). 
RN. Hydrobiol. trop. 23 (2) : M-159 (1990). 
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rgalement décrite. La répartition géographique est 
pré&& après chaque descript.ion. Une carte hydro- 
graphique avec indication des 1ac.s et des rivières les 
plus importants est, donnée dans la figure 2. 
Comme 
signalons : 
innovations taxonomiques nous 
- B. Mzondo Pappenheim & Boulenger ; 1914, 
mis en synonymie avec B. kersienii Peters 1868 par 
Greenwood (1962) en accordant. a la population du 
lac Luhondo le st-atut d’une sous-espèce (B. kerstenii 
luhondo), est considérée comme synonyme junior de 
R. nwmayeri Fischer, 1884. 
- B. mohasicus (partim) Pappenheim & Boulen- 
ger, 1914, considérée comme conspéc.ifique avec B. 
kersfenii par Greenwood (1962) nous semble plut.ôt 
conspécifique avec B. nrumayeri. 
Les rspPces B. cerrops Whit.ehead, 1960 et B. 
paludinosus Pet-ers, 1852 sont signalées pour la 
premitre fois du Rwanda. La mention au Rwanda 
des espèces B. pleuropholis Boulenger, 1899, B. 
oligogrammus David, 1936, B. serrifer Boulenger 
1900. B. jacksonii Giinther, 1889, B. amphigramma 
Boulanger, 1903, B. nummifer Boulenger, 1904, B. 
pwinrr Rüppel, 1835, B. alberti Poli, 1939, et B. 
innocans Pfeffer, 1896 par divers auteurs nous paraît 
résult.t>r d’erreurs de détermination. 
Description des espéces : 
1. Barbus kerstenii Petrrs, 1868 (fig. 3) 
DESCRIPTJON ORIGINALE ET SYNONYMES : Voir 
CLOFFA, volume 1 sous le nom B. kersienii kerstenii 
pour la liste des synonymes et. volume 3 pour les 
référrnces bihliographiques. DP cet.te liste de syno- 
nymes, lr 110111 B. mohasicus (partim) Pappenheim & 
Boulengrr, 1914 doit étre écarté, car cet,t.e espèce est 
considirée comme synonyme junior de B. neumayeri 
Fischer, 1884. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale hpineux et avec le bord post.érieur denticulé. 
En général la base des nageoires pelviennes est située 
entitrernent avant l’origine de la dorsale. 23- 
28 écailles en ligne longitudinale. La présence d’une 
tache orange brillante sur l’opercule est caractérist,i- 
que pour c.et-te espece. 
~~SC:RIPTI~N : 
- F’roportions du corps : voir t.ableau 1. 
- Caract.éres m&ist,iques : 23-28 écailles en ligne 
longitndinale (voir tableau II). 4,s écailles entre la 
ligne lat.érale rt. l’origine de la dorsale. 2,s écailles 
entre la ligne lat,érale et l’origine de la nageoire 
ventrale. 11-12 écailles autour du pédoncule caudale. 
L)orsale à 7-8 rayons branchus et nageoire anale à 
5 rayons branchus. 
&o. Hydrohiol. trop. 23 (2) : Ml-kW (l%!UI). 
- Longueur des barbillons : il y a une légère 
différence dans la longueur des barbillons entre les 
populations du lac Kivu et du Moyen-Akagera. Chez 
la population du lac Kivu le barbillon antérieur 
dépasse légèrement le bord antérieur de I’œil tandis 
que chez les spéc.imens du Moyen-Akagera ce barbil- 
lon arrive au maximum jusqu’au bord antérieur de 
l’œil. Le barbillon postérieur est. également un peu 
plus long chez les spécimens du lac Kivu : il arrive 
au moins jusqu’au bord postérieur de l’œil tandis 
qu’il ne dépasse pas le bord postérieur de l’œil dans 
les spécimens du Moyen-Akagera. 
- Coloration : B. kersienii est de couleur argentée 
avec des reflets do& sur le dos, tendant à devenir 
argenté sombre ventralement.. Le centre des écailles 
sur les flancs est grisatre. Les nageoires caudale et 
anale sont orange clair, la dorsale est. vaguement 
teintée d’orange ; les nageoires paires sont incolores. 
On observe que les spécimens vivant, une tache 
orange bril1ant.e sur l’opercule. Chez les juvéniles on 
remarque une tache noire à la base de la caudale; 
cette tache persiste parfois chez cert.ains adult,es et 
demeure visible après préservation. 
- Taille maximale observée : 90 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGNAPHIQUE : au Rwanda, B.kerste- 
nii se rencontre dans le lac Kivu et. ses affluents et 
dans la dépression du Moyen-Akagera (en aval des 
chutes de Rusumo). L’espkce a également été 
signalée du bassin du Nyabarongo (en amont des 
c.hutes de Rusumo) (I~AIIY, 1979), probablement à 
c.ause d’une erreur de determination pour un spéci- 
men de R. neumayeri, car nous ne l’avons jamais 
retrouvée dans nos échantillons nombreux prove- 
nant de ce bassin. B. kerstenii a également ét,é signalé 
du lac Mohasi par GREENWOOD (1962) d’après une 
redéterminat.ion de 8 synt,ypes de B. mohasicus. Il 
nous semble néanmoins qu’il s’agit, ici également de 
B. neumayeri (voir infra). Ailleurs en Afrique on 
retrouve B. kersfenii dans plusieurs rivières ou lacs 
au Kenya, en Tanzanie et au Burundi (entre autre le 
bassin du lac Tanganyika), dans les bassins des lacs 
Victoria et Édouard et dans les lacs Kyoga, Bunyoni 
et Mutanda (GREENWOOD, 1966, LÉVÈQUE & DAGET,
1984). 
2. Barbus neunzayeri Fischer, 1884 (fig. 4) 
DESCRIPTION ORIGINALE ET SYNONYMES : voir 
CLOFFA, volumes 1 et. 3. A la 1ist.e des synonymes 
doit etre ajouté le nom B. Iuhondo Pappenheim & 
Boulenger, 1914 (ainsi que B. kerstenii luhondo) que 
nous considérons comme un synonyme junior de B. 
neumayari. La synonymie de B. mohasicus (part,im) 
Pappenheim & Boulenger, 1914 avec B. neumayeri 
est maintenue, mais au lieu de seulement 6 syntypes, 
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FIG. 4. - Barbus neumayeri : exemplaire provenant de la riviere Iiabaya, affluent. du lac Ru]era (M.R.A.C. n’a 87-05-P-69, réc. 
L. DE VOS). 
B. neumayeri : affer a specimen from fhe Kabnya river, an affluent of Lake Bulera (M.R.A.C. n’y 87-0.5-P-6.9, coll. L. DE VOS). 
FIG. 5. - Barbus nyanzae : exemplaire provenant du lac Ihema, dépression du Moyen Akagera (M.R.A.C. no 85-40-P-79, rPc. 
L. DE Vos). 
B. nyanzae : affer a specimen from Lake Ihema, Akagera depression (M.R.A.C. nu 8,54-P-79, coll. L. DE Vos). 
nous considérons 14 synt,ypes Comme conspéc,ifique 
de B. neumayeri (voir remarque infru). 
Remarques sur l’identification et sur la synony- 
mie : 
- Nous avons comparé les spécimens de ce. groupe 
provenant du Rwanda avec 2 lect.ot,ypes de B. 
neumayeri provenant d’un kibutaire de la rivikre 
Eusso Nyiro à Nguruman (Kenya) et. nous considé- 
rons les spkimens examinés (voir annexe) comme 
conspécifique avec B. neumayeri, une espéce qui 
serait. donc largement ritpandue en Afrique orientale. 
- GREENWOOD (1962) a étudié la série t,ype de B. 
mohasicus provenant. du lac Mohasi au Rwanda et la 
considère comme mukispécifique : 8 syntypes appar- 
tiendraient à l’espèce B. apleurogramma, 6 syntypes 
à B. neumayeri et les 8 syntypes restants seraient 
conspécifiques de B. kerstenii. Bien que tous ces 
syntypes soient, en mauvais état., nous pensons plut& 
que les 8 derniers syntypes appart.iennent en réalité 
également. à l’espkce B. neumayeri. En effet il est. 
extrêmement difficile de dist~inguer B. kerstenii et, B. 
neumayeri une fois que les spécimens sont, préservés 
et que la livrée et la couleur in rIin ont. disparu, 
malgré le fait, que GREENWOOD (1962) signale une 
différence de coloration entre les deux espèces sur les 
individus préservés. Cette différence conc.erne sur- 
tout la présence de taches latérales foncées ou d’une 
bande latérale chez B. neumayeri (une bande latérale 
foncée est plutôt rare et. moins distincte chez B. 
kerstenii. D’autre part on observe souvent une tache 
foncée à la base des premiers rayons dorsaux chez B. 
neumayeri, t.ache qui n’est pas présente chez B. 
Reo. Hydrobiol. trop. 23 (2) : Ml-1.59 (1999). 
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TABLEAU J 
Proportions du corps chez les différentes petites espèces de Barbus rencontrées au Rwanda 
Pour chaque population 10 individus étaient, mesures 
Body proportions in different small Barbus species from Rmanda. For each population 10 specimens wcre measured 
B. kerstenii B. neumayeri B. neumayeri 
(Lac Kivu) (Bass. Nyabarongo) (Lac Luhondo) 
1. LS (mm) ........................ 50-77 26-65 35-73 
2. L. t.+t.e (“i, LS) ................... 26,J (24.527,6) 27,9 (26,4-30,5) 27,9 (26,5-30,2) 
3. Diam. CEil (OI; L. Me) ............ 30,:~ (26.6-33.5) 28,5 (25,6-35,0) 28,6 (25,5-3432) 
4. H. corps (iO LS) ................. 31,7 (29,4-34,3) 32,3 (30.5-34,2) 30,3 (25,1-33,2) 
5. L. dors. (y0 LS) .................. 20,o (17,8-22.4) 18.6 (15,3-22,3) 1878 (16,3-21.0) 
6. L. pect. (:& LS) .................. 21.5 (19,9-23,5) 19,9 (17,6-20,5) 18,H (17,5-20,5) 
7. L. pplv. (% LS) .................. 20,5 (20,0-22,l) 19,O (17,6-20,5) 18.3 (16,9-20.3) 
B. nyanzae B. cercops B. lineomaculafus 
(Lac Jhema) (Lac Ihema) (Bass. Ruzizi) 
1. LS (mm) ........................ 35-73 34-67 33-86 
2. L. tèt.e (76 LS) ................... 24,9 (23,3-26,9) 24.6 (22,4-25.5) 25,l (20,9-27,8) 
3. Diam. (Eil (y; L. tèt.e) ............ 31,9 (27,3-35,l) 33.7 (29,4-40.2) 33,8 (28,6-38,5) 
4. H. corps (% LS) ................. 26.2 (24,1-28.4) 26,3 (23.8~28,9) 26.2 (23,4-30,l) 
5. L. dors. (?& LS) .................. 24,5 (22,3-27,2) 27,2 (25,3-29,2) 28,6 (25,7-30,s) 
6. L. pect. (% LS) .................. 22,9 (19,2-24,s) 20,3 (17,7-22.4) 21,5 (20,8-22,4) 
7. L. pelv. (90 LS) .................. 20,8 (19322,4) 20.3 (17,7-22,4) 20,8 (19,1-21,8) 
B. paludinosus B. pellegrini B. apleurogrnmma 
(Moyen-Akagera) (Lac ICivu) (Lac Kivu) 
1. LS (mm) ........................ 58-107 28-95 25-54 
2. L. têt.e (y0 LS) ................... 25,2 (23,3-2774) 26,6 (23,5-30) 27.3 (25,4-28,6) 
3. Diam. IEil (oa L. tête) ............ 26,6 (23,1-27,s) 25.6 (21,9-30,s) 30.9 (24,5-34.4) 
1. H. corps (y, LS) ................. 25,4 (23,8-26.9) 30,3 (28,4-33.3) 31 ,l (27,7-35,2) 
5. L. dors. (Oh LS) .................. 24,4 (21,1-31,5) 20,3 (17.1~23-S) 21,6 (18,3-23,5) 
6. L. pect .. (Od LS) .................. 20,2 (19,3-21,s) 20,8 (18,3-23.0) 20,l (19,0-22,3) 
7. L. pelv. (94 LS) .................. 19,9 (18,6-21,O) 18.9 (17,1-19,O) 20,‘~ (19,5-21,3) 
kersfenii. GREENWOOD (1962) donne également quel- 
ques petites différences morphologiques entre les 
deux espèces : une différence minime dans la posi- 
t.ion du barbillon antérieur, une petite différence non 
disc.riminante dans le nombre d’écailles en ligne 
longit.udinale (23-31 chez B. neumayeri contre 23-2.7 
chez B. kersfenii) et une différence dans la position 
relative des nageoires dorsale et ventrale : chez B. 
kersfenii la base de la nageoire pelvienne est en avant 
de l’origine de la dorsale, tandis que chez B. 
neumayeri l’origine de la dorsale serait. juste au- 
dessus de la base de la ventrale. Mais nous avons 
constat,P dans des séries determinées sur le terrain 
sur la base de la coloration in oiuo (ce qui permet. une 
séparation fac.ile) que certains spécimens de B. 
neumayeri ont la base de la nageoire pelvienne just.e 
en avant de l’origine de la dorsale. Le c.arac.tère de la 
position relative des nageoires dorsale et, ventrale 
n’est donc pas discriminant, non plus. Comme nous 
n’avons jamais retrouvé B. kersfenii lors de nom- 
breuses p&ches expériment,ales ent.re 1984 et 1987 
dans le lac Mohasi et comme ILOUS ne l’avons 
d’ailleurs pas retrouvé non plus dans le reste du 
bassin du Nyabarongo et dans la Haute-Akagera en 
amont. des chutes de Rusumo, il nous semble que les 
8 syntypes de B. mohasicus, c.onsidérés comme des B. 
kersfenii par GREENWOOD (I962), sont des B. neu- 
mayeri, une espèce qui est relativement commune (en 
sympathrie avec B. apleurogramma) dans le lac 
Mohasi et, ses affluents. 
- B. luhondo est considéré comme synonyme de 
B. kersfenii par GREENWOOD (1962) qui a retenu 
comme sous-espèce la population provenant du lac 
Luhondo au Rwanda (B. kersfenii luhondo). En 1986 
nous avons capturé des nombreux individus de ce 
petit Barbus dans plusieurs affluents du lac Luhondo 
et du lac Bulera. Il s’agit en réalité d’une populat.ion 
de B. neumayeri, guère diffkrente des aut.res 
R~U. Hydrnbinl. trop. 23 (2) : 141-159 (1990) 
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populations du Rwanda connues de cette espèce. Par 
conséquent B. luhondo est considéré ici comme 
synonyme de B. neumayeri. Au Rwanda, B. neu- 
mayeri n’a été t.rouvé par nous que dans le bassin du 
Nyabarongo et seulement en amont des chutes de 
Rusumo. L’espéce n’a pas été récoltée par nous dans 
I’Akagera (bien que MAHY, 1977 et 1979, l’y signale). 
Cette constatation jette un certain doute sur la 
conspécificité de cet.te forme avec les t.ypes de B. 
neumayeri provenant du Nguruman, Kenya. Mais 
l’examen du spécimen type n’a pas démontré de 
différences, et il ne reste que l’anomalie zoogéogra- 
phique pour justifier le doute éventuel. Dans l’état 
présent de nos connaissances nous ne pouvons 
qu’utiliser le nom de B. neumayeri pour les popula- 
tions du Nyabarongo. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale épineux et. dentlculé sur le bord postérieur. 
Base de la nageoire pelvienne située au-dessous ou 
parfois juste en avant de l’origine de la nageoire 
dorsale. 23-31 écailles en ligne longitudinale. Barbil- 
lon postérieur modérément développé, ne dépassant 
jamais le bord antérieur de l’opercule. Le barbillon 
antérieur s’ét,end au maximum jusqu’à la moitié de 
l’ail; le barbillon postérieur s’étend au maximum 
jusqu’au bord antérieur de l’opercule, mais, en 
général, il est. plus court. Voir également la descrip- 
tion de la coloration (infra). 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir tableau 1. 
- Caractéres méristiques : 23-31 écailles en ligne 
longitudinale (tableau II), 4,5 écailles entre la ligne 
latérale et l’origine de la nageoire dorsale. 2,5 écailles 
entre la ligne latérale et, l’origine de la nageoire 
pelvienne. 11-12 écailles autour du pédoncule cauda- 
le. Dorsale à 7-8 (exceptionnellement 6) rayons 
branchus; il est, à not,er que la population isolée du 
lac Luhondo montre un grand nombre d’individus à 
7 rayons branc.hus à la dorsale (voir tableau III). 
Anale à 5-6 rayons branchus. 
- Coloration : vert olive à brunâtre dorsalement, 
argentee ventralement,. Les nageoires sont. vert 
brunatre sauf la caudale qui est brun rosàtre. Dans 
une m6me population on peut ret.rouver des spéci- 
mens qui ont des taches sombres, brun foncé ou 
noires sur les flancs en nombre variable (jusqu’à un 
maximum de onze), ainsi que des spécimens sans 
taches ou des individus avec une bande latérale plus 
sombre remplaçant les t,aches lat,érales. 
- Taille maximale observée : 118 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : au Rwanda on re- 
trouve B. neumayeri dans le bassin de la Ruzizi et. 
dans tout le bassin du Nyabarongo et de 1’Akanyaru 
en amont des chut,es de Rusumo, y compris dans les 
lacs Bulera e.t Luhondo, les lacs de la dépression du 
Reu. Hydrobiol. trop. 23 (2) : 141-159 (1999). 
Bugesera, le lac Cyohoha (Sud) et dans le lac Mohasi. 
D’après MAHY (1977 et 1979) l’espèce se rencont.re 
également. dans les lacs Mihindi et Ihema et dans les 
ruisseaux et les petites rivières affluent du Moyen- 
Akagera, en aval des chutes de Rusumo où nous ne 
l’avons jamais retrouvée. Ailleurs l’espèce est signa- 
lée du lac Victoria et ses affluents et de la rivière 
Semliki. L’espèce serait également largement répan- 
due au Kenya et en Uganda (système du lac Albert), 
tandis qu’en Tanzanie, l’espèce serait présent.e dans 
les lacs Tanganyika et Basuto (GREENWOOD, 1962 et 
1966). 
3. Barbus nyanzae Whitehead, 1960 (fig. 5) 
Description originale : Voir CLOFFA, volumes 1 
et 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon de la nageoire dorsale 
faiblement epineux et légèrement denticulée sur le 
bord postérieur, surtout sur la partie distale. La base 
des nageoires pelviennes se t.rouve bien en avant et 
écartée du niveau de l’origine de la nageoire dorsale. 
Il y a-26-30 écailles en ligne longitudinale. Barbillons 
assez courts, les barbillons ant.érieurs ne dépassant 
pas les narines ; les barbillons postérieurs dépassent à 
peine le bord antérieur de I’œil. Voir également la 
coloration (infra). 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir t.ableau 1. 
- Caractères mérist,iques : 26-30 écailles en ligne 
longitudinale (tableau II). 5,5 écailles entre la ligne 
latérale et. l’origine de la nageoire dorsale ; 2- 
2,5 écailles entre la ligne latérale et l’origine de la 
nageoire ventrale; 10-12 écailles autour du pédon- 
c.ule caudal; dorsale à 8 rayons branchus, anale à 
6 rayons branchus. 
- Coloration : le c.orps est de couleur brun 
argenté dorsalement et, argenté ventralement. Une 
bande latérale gris noire ou noire s’étend de l’oper- 
cule jusqu’à la caudale; les nageoires dorsale, 
caudale et anale sont brun orange et. les nageoires 
paires sont incolores. 
- Taille maximale observée : 70 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE: au Rwanda on re- 
trouve B. nyanzae dans la dépression du Moyen- 
Akagera, en aval des chutes du Rusumo. Ailleurs 
l’espèce est. connue du lac Vic.toria et de plusieurs de 
ses affluents. Premiere citation pour le Rwanda. 
4. Barbus cercops Whitehead, 1960 (fig. 6) 
DESCRIPTION ORIGINALE : voir CLOFFA, volumes 1 
et. 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
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FIG. 6. - Barbus wrcops : exemplaire provenant, du lac Ihema; dépression du Moyen Akagrra (M.R.A.C. nu 82-24-P-1893, réc. 
L. L)E VOS). 
FI. cercops : affer a specimen from Lake Ihema, Akagera depression (M.R.A.C. nW-24-P-I8.93, coll. L. DE Vos). 
dorsale plus ou moins flexible et sans denticulation 
postérieure. Base de la nageoire pelvienne entière- 
ment en dessous de la base de la nageoire dorsale. 28- 
32 Pcailles en ligne longitudinale. Chez la majorité 
des spécimens, 5 ou 6 lignes de boutons sensoriels 
(pitlines) rangées parallèles plus ou moins radiaires, 
se pr&-cntent. sur les joues en dessous de l’œil. 
Barbillons relativement bien développés : le barbil- 
lon antérieur arrive au minimum jusqu’à la rnoitib de 
l’ail, tandis que le barbillon postérieur arrive au 
moins juqu’au bord postérieur de l’œil; chez des 
grands specimens ce dernier barbillon arrive presque 
jusqu’au bord antérieur de l’opercule, mais en 
général il n’atteint pas ce niveau. Voir également la 
coloration (infra). 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir tableau 1. 
- C:aractères méristiques : 28-32 écailles en ligne 
longit.udinale (voir tableau II). 5,5 écailles entre la 
ligne laMale et. l’origine de la nageoire dorsale. 
2.5 écailles entre la ligne lat,érale et l’origine de la 
vent,rale. 11 écailles autour du pédoncule caudal. 
Dorsale à 9 et anale à 6-7 rayons branchus. 
- C:oloration : couleur brun argenté ou argentée. 
Les nageoires sont. incolorées ou légèrement 
beigàtres. En général il y a 3 (parfois plus, et au 
maximum jusqu’à 6) petites taches noires sur les 
flancs; la première t.ache se trouve plus ou moins à 
moitié ent,re le bord postérieur de l’operc.ule et. le 
niveau de l’origine de la nageoire dorsale, la deuxiè- 
me se trouve en dessous (mais vers l’arriére) de la 
nageoire dorsale et la troisieme tache se situe juste 
~II avant- de la base de la caudale. 
- Taille maximale observée : 70 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :au Rwanda B. cercops 
est. commun dans le bassin moyen de 1’Akagera (en 
aval des chut-es de Rusumo). Ailleurs l’espèce est. 
Rw. liydrobiol. irop. 26 (2) : M-1.59 (1990). 
connue de la rivière Malawa (Uganda) et de quelques 
rivières dans la province Nyanza (Kenya), bassin du 
lac Victoria (GREENWOOD, 1966). Première citat,ion 
pour le Rwanda. 
5. Barbus lineomaculatus Boulenger, 1903 (fig. 7) 
DESCRIPTION ORIGINALE ET SYNONYMES : voir 
CLOFFA, volumes 1 et 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale plus ou moins flexible et sans denticulation 
postérieure. Base de la nageoire pelvienne entière- 
ment. en dessous de la nageoire dorsale. 28-32 écailles 
dans la série de la ligne lat.érale. Le deuxième 
barbillon mandibulaire est bien développé et arrive 
au moins jusqu’au bord antérieur de l’opercule. Chez 
plusieurs spécimens des traces de lignes sensorielles, 
en rangées parallèles ou plus ou moins radiaires, sont 
présentes sur les joues en dessous de l’œil. Voir 
également, la colorat,ion (in fru). 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir t,ableau 1. 
- Caractères méristiques : 28-32 écailles en ligne 
longitudinale (voir tableau II). 5,5 écailles ent.re la 
ligne latérale et l’origine de la nageoire dorsale. 2,5 
écailles entre la ligne latérale et l’origine de la 
nageoire pelvienne. 12 écailles autour du pédoncule 
caudale. Dorsale à 8-10 rayons branchus; anale à 6 
(exceptionnellement 7) rayons branchus. 
- Coloration : argentée ou jaunâtre sur les flanc.s, 
un peu plus foncée sur le dos. Une série de 4 à 7 
tac.hes noires plus ou moins allongées, réunies ou non 
par une bande latérale noirâtre située en-dessus de la 
ligne latérale. Souvent il y a une deuxieme ligne 
courbée foncée médiane en-dessous de la bande 
latérale. 
- Taille maximale observée : 86 mm LY. 
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FIG. 7. - Barbus Iineomaculafus : exemplaire provenant de la rivikre Lua, affluent de la Ruzizi (M.R.A.C. no 92518, réc. 
G. MARLIER). 
B. lineomaculatus : affer a specimen from fhe Lua Riuer, an affluenf of fhe Ruzizi River (M.R.A.C. no 92518. coll. G. MARLIER). 
Icm 
, , 
FIG. 8. - Barbus pafudinosus : exemplaire provenant du lac Birengero, au Nord du lac Ihema, dépression du Moyen Alragera 
(M.R.A.C. no 85-44-P-185, réc. L. DE VOS). 
B. paludinosus : affer a specimen from Lake Birengero, Norfh of Lake Ihema, Middle Akagera depression (M.R.A.C. no 85-44-P-185, coll. 
L. DE Vos). 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : au Rwanda B. lineo- 
maculaius se rencontre dans le bassin de la Ruzizi. 
Ailleurs l’esphe a ét.é signalée de plusieurs localités 
entre le bassin du Zaïre, le bassin du Tanganyika et 
la Tanzanie au Nord et le Transvaal au Sud. 
6. Barbus paludinosus Peters, 1852 (Fig. 8) 
DESCRIPTION ORIGINALE ET SYNONYMES : Voir 
CLOFFA volumes 1 et 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale épineux, assez long et avec denticulations 
postérieures. 35-40 écailles en ligne longitudinale. 
Barbillons relativement peu développés : le barbillon 
antérieur est très court et dépasse à peine le bord 
postérieur du maxillaire ; le barbillon postérieur 
s’étend au maximum jusqu’au milieu de l’œil. 
Poisson de couleur brun argenté dorsalement, argen- 
té ventralement, avec une bande indistincte sur les 
flancs. Nageoires incolores. 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir tableau 1. 
- Caractères méristiques : 35-40 écailles en ligne 
longitudinale. 7,5 écailles entre la ligne lat,érale et 
Reo. Hydrobiol. trop. 23 (2) : M-159 (1999). 
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l’origine de la nageoire dorsale. 3,5 écailles ent.re la 
ligne latérale et l’origine de la nageoire pelvienne. 
16-18 ccailles aut.our du pédoncule caudal. Dorsale à 
8 rayons branchus, anale à 6-7 rayons branchus. 
- Coloration : voir supra. 
- Taille maximale observée : 115 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : au Rwanda B. palu- 
dinosus est ret.rouvé dans le bassin moyen de 
I’Akagera en aval des chutes de Rusumo. Ailleurs 
cet.te espAce a une large répartition : elle est connue 
des lacs Victoria et Kyoga et leurs affluents et elle a 
et.6 signalée de l’Éthiopie en Afrique du Nord, de 
l’Afrique de l’Est, de l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 
Angola, et de l’Afrique du Sud où on la rencontre 
jusqu’au Nat.al (Greenwood, 1966). Cet.te large distri- 
bution @ographique est très curieuse et peut.-&tre 
s’agit-il d’un groupe de populations ou d’especes 
encore mal connu. 
7. Barbus pellegrini Poli, 1939 (Fig. 9) 
DESCRIPTION ORIGINALE ET SYNONYMES : voir 
CLOFFA volumes 1 et 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale épineux et avec serrature postérieure. Base 
des nageoires pelviennes en-dessous ou juste en 
avant de l’origine de la dorsale. 26-31 écailles en 
ligne longitudinale. Barbillons antérieurs bien déve- 
loppés, souvent dépassant le bord antérieur de 
l’opercule. Voir également la coloration (infru). 
DESCHIPTION : 
- Proportions du rorps : voir tableau 1. 
- Caractères méristiques : 26-31 écailles en ligne 
longitudinale (voir tableau II). 4,5-5,5 écailles entre 
la ligne latérale et l’origine de la nageoire dorsale. 3,5 
écailles entre la ligne latérale et l’origine de la 
nageoire pelvienne. 12 écailles aut.our du pédoncule 
caudal. Dorsale à 7-8, anale à 5-6 rayons branchus. 
- Longueur des barbillons : le barbillon antérieur 
dépasse toujours le bord ant&ieur de l’oeil et arrive 
au maximum jusqu’au bord post,&ieure de l’œil. Le 
barbillon postérieur est très bien dkveloppé et 
dépasse souvent le bord antérieur de l’opercule. Il est 
à noter que les barbillons de B. pellegrini sont plus 
longs que ceux de l’espèce voisine B. neumayeri, ce 
qui est facile à vérifier quand on met des spécimens 
de même taille appartenant aux deux espèces les uns 
à cOt.é des autres. 
- Coloration : le corps est brun vert dorsalement, 
dort sur les flancs et argenté ventralement,. Les 
nageoires sont de couleur brun jaune, les nageoires 
paires étant souvent incolores. On peut. observer une 
large ligne latérale foncée souvent remplacée par des 
taches chez les jeunes ou même compl&tement. 
Reu. lfydrnbinl. trop. 2.3 (2) : 141-159 (1999). 
absentes chez les adultes. Sur une grande série, on 
peut. voir que la coloration du jeune, nett.ement 
tachetée, se modifie progressivement. avec l’accrois- 
sement de la taille ; chez l’adulte les t,aches confluent 
en une ligne longit.udinale qui finit par disparaître 
entibrement (voir également POLL & DAMAS, 1939) 1 ; 
néanmoins, on peut également parfois observer des 
adultes tachetés. 
- Taille maximale observée : 90 mm LS. 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : B. pellegrini est 
connu des bassins des lacs Kivu, Édouard et 
Tanganyika où on la retrouve dans la zone lacustre 
(relat,ivement rare) et dans les affluent.s. Au Rwanda 
l’espèce est. connue de presque t,ous les affluents du 
lac Kivu et, on la retrouve également dans les 
affluent.s de la Ruzizi. 
8. Barbus apleurogramma 
DESCRIPTION ORIGINALE 
Boulenger, 1911 (Fig. 10) 
ET SYNONYMES: voir 
CLOFFA volumes 1 et 3. 
DIAGNOSE : dernier rayon simple de la nageoire 
dorsale épineux et avec le bord postérieur dent.iculé. 
Base de la nageoire pelvienne en-dessous de l’origine 
de la dorsale. Ligne latérale absente. 22-27 écailles 
comptés dans une série longitudinale située où se 
trouve normalement, la ligne lat,érale. Un seul 
barbillon de chaque cOté de la bouche. 
DESCRIPTION : 
- Proportions du corps : voir tableau 1. 
- Caractères méristiques : 22-27 écailles en ligne 
longitudinale (tableau II). 7-S écailles entre l’origine 
de la dorsale et l’origine de la nageoire pelvienne. 10- 
12 écailles aut.our du pédoncule caudal. Dorsale à 7-S 
rayons branchus, anale à 5 rayons branchus. 
- Longueur des barbillons : la longueur du seul 
barbillon de c.haque c8t.é de la bouche est, variable 
suivant l’origine des poissons : chez les spéc.imens 
provenant du bassin du Kivu, il atteint. au moins le 
bord antérieur de l’oeil et. au maximum la moitié de 
I’œil. Chez les spécimens provenant de la Nyabaron- 
go il est un peu plus court, et dépasse à peine le bord 
antérieur de l’œil; souvent il est nième plus court, 
n’atteignant pas ce bord ant,érieur. 
- Coloration : le corps est brun vert dorsalement, 
le ventre étant argent.é avec des taches gris;itres dans 
le centre des écailles. Les nageoires dorsale, anale et 
pelviennes sont grisàtres ou noiratres avec une zone 
rougeatre ou vert brun dans le cent,re. La caudale est 
jaune brun ou jaune vert _ En général, on observe une 
tache noir à la base de la caudale et de la nageoire 
anale. 
- Taille maximale observée : 54 mm LS. 
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FIG. 9. - Barbus pellegrini : exemplaire provenant du lac Kivu, Zaire (M.R.A.C. no 128495, réc. II. MATTHES). 
B. pellegrini : affer a specimen from Lake Kiou, Zaire (M.R.A.C. no 128495, coll. H. MATTHES). 
FIG. 10. - Barhus apleurogrnmmn : exemplaire provenant. du lac Kivu, Rwanda (M.R.A.C. no 79-3-P-1285, réc. Exp. Murakoze 1). 
B. apleurogramma : after a specimen from Lake Kiw, Rwanda (M.R.A.C. nr’ 79-31-P-1285, coll. Exp. Murakoze 1). 
Rtv. Hgdrobiol. frop. 23 (2) : 141-1.59 (1990). 
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TABLEAU II 
Nombre d’ecailles en ligne longitudinale chez les diffërents Petit&s Barbus rencontrts au Rwanda 
Lateral fine scale numbers iri different small Barbus species from Rwanda 
’ Nomhre d’écailles : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 6-1 N 
B. kerstenii 
Lac Kivu . . . . . . . . . . . . . . 13 10 6 1 24.8 30 
Moyen-Akagera . . . 2 711 7 2 1 25,1 30 
B. neumayeri 
Lac Bulera . . . . . . 176712 26.3 24 
Lac Luhondo . . . . . . 22 35 22 5 1 
Bass. Nyabarongo.. 
25,2 85 
. . . 2 23 78 72 67 22 4 4 272 
Bass. Ruzizi.. . . 
26,O 
. . . . . 1 1 1 1 
Riv. Mulindi . . . . 
25,5 4 
. . . . . 113 7 7 11 27,9 30 
B. nyanzae 
Moyen-Akagera . . . 1 6 1 5 1 27,9 14 
B. cercops 
Moyen-Akagera . . . . 113 7 4 6 30.0 31 
B. lineomaculatus 
Bass. Ruzizi. . . . . . . . l- 3 8 6 31,O 18 
B. paludinosus 
Moyen-Akagera . . . . . . 3 3 3 7 3 2 37.5 21 
B. pellegrini 
Lac Kivu . . . . . . . . 711 8 6- 2 
Bass. Ruzizi. . 
27,6 34 
. . . . . . . 1 3 8 4 1 28,l 17 
B. apleurogramma 
Lac Kivu . . . . . . . . . . . . . 5 7 9 7 2 
Bass. Nyabarnngo.. 
24,8 30 
. . . 712 8 3 23,2 30 
TABLEAZJ III 
Nombre de rayons branchus à la dorsale chez différentes 
populations de Barhus neumayeri au Rwanda 
Numher of hranched soft dorsal fin rays in different populations 
of Barbus neumayeri from Ruranda 
Rayons branchus à la dorsale : 6 7 8 :NI 
Lac Bulera ..................... 5 19 7.8 24 
Lac Luhondo .................. 54 45 7.5 99 
Bassin du Nyabarongo .......... 1 6 142 7,9 149 
Bassin de la Ruzizi ............. 48,O 4 
Rivière Mulindi ................ 1 29 8.0 30 
Rev. Ilgdrobiol. trop. 23 (2) : 141-159 (1999). 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE : au Rwanda on re- 
trouve B. apleurogramma dans presque tous les 
bassins : on le rencontre dans le lac Kivu et ses 
affluents, dans les bassins du Nyabarongo (sauf dans 
les lacs Bulera et Luhondo et les marais de Rugezi) 
et. de la Haute-Akagera ainsi que dans la dépression 
du Moyen-Akagera. Ailleurs cette espéce est large- 
ment répartie en Uganda (lacs Victoria et Édouard 
et la riviere Aswa) et en Tanzanie (y compris 
plusieurs localités dans la région côtière près de Dar 
es Salaam). Elle est également connue du lac 
Tanganyika. Vers le Nord l’espèce est retrouvée 
jusque dans la région du plateau d’Ennedi dans la 
République du Tchad. L’espèce serait absente au 
Kenya (GREENWOOD, 1966). 
NOTE : quelques autres petits Barbus signalés au 
Rwanda, mais non décrits dans c,ette note : 
- B. pleuropholis Boulenger, 1899. Cette espèce a 
été signalée du Rwanda par DAVID & POLL (1937) 
d’après un spécimen qui proviendrait du lac Mohasi 
(M.R.A.C. no 42749, récolteur M. VAN HEGH). Nous 
avons étudié ce spécimen qui est en très mauvais 
état et il semble à première vue appartenir à B. 
pleuropholis. Néanmoins, étant donné qu’on ne 
connaît qu’un seul spécimen du Rwanda, qui serait 
récolté loin de l’aire de répartition connue (c’est à 
dire le Nord du bassin du Zaïre et le bassin tchadien) 
et compte tenu du très mauvais état de ce spécimen 
conservé, nous préférons considérer la présence de 
cette espèce au Rwanda comme douteuse. 
- B. eufaenia Boulenger, 1904. Signalé du Rwan- 
da-Burundi par GREENWOOD (1962); cette mention 
est basée sur 22 exemplaires (M.R.A.C. no 47257- 
47278) déterminés par DAVID (1937) comme B. 
eutaenia. En réalité ces spécimens ne proviennent 
pas du Rwanda mais du bassin de la rivière 
Malagarazi, au Burundi. En 1964, Dr. MAX POLL a 
déterminé ces spécimens comme B. miolepis miole- 
pis. 
-B. oligogrammus David, 1936. Cette espèce a 
été signalée du Rwanda de la rivière Kisenyi, 
affluent de I’Akanyaru, par POLL (1952) d’après une 
série de 36 juvéniles de longueur totale entre 24 et 
37 mm (coll. M.R.A.C. no 91487-91522). Après avoir 
étudié ce matériel il nous semble que ces spécimens 
appartiennent en réalité à l’espèce B. neumayeri car 
les caractères morphologiques de cette série corres- 
pondent avec. notre diagnose de B. neumayeri. 
- B. serrifer Boulenger, 1900. Signalé du lac Kivu 
par PELLEGRIN (1935) et par DAVID et. POLL (1937) 
d’après des erreurs de détermination de B. pellegrini. 
POLL & DAMAS (1939) signalent B. serrifer également 
du lac Kivu. En réalité les spécimens signalés de la 
cote zaïroise du lac Kivu (M.R.A.C. no 66184 et 
66185) sont des B. kersfenii et les exemplaires 
signalés de \a rivière Sebeya à Gisenyi appartiennent 
à B. pellegrini (M.R.A.C. no 66186 et 66199-200). 
-B. jacksonii Günther, 1889. Signalé du bassin 
de la Nyabarongo et de 1’Akagera par MAHY (1979) 
et par FRANK et. al. (1984) probablement par suite 
d’erreurs de détermination de B. cercops et de B. 
neumayeri. Pas de spécimens témoins c.onservés. 
- B. amphigramma Boulenger, 1903. Signalé du 
lac Ihema per FRANK et. al. (1984) probablement 
d’après une erreur de détermination de B. paludino- 
sus. Pas de spécimens témoins conservés. 
- B. nummifer Boulenger, 1904 (synonyme junior 
de B. jacksonii). Signalé du lac Ihema par FRANK ef 
al. (1984) probablement par suite d’une erreur de 
détermination de B. cercops. Pas de spécimens 
témoins conservés. 
- Groupe B. perince Rüppell, 1835, B. alberfi 
Poll, 1939, B. innocens Pfeffer, 1896. Groupe de 
barbeaux signalé du lac Kivu par H~TLOT (1956). Il 
s’agit probablement. de B. pellegrini. Pas de spéci- 
mens témoins conservés. 
- Groupe B. serrifer Boulenger, 1900, B. kersfenii 
Peters, 1868 et B. pellegrini Poll, 1939. Groupe de 
barbeaux signalé du lac Kivu par HULOT (1956). 11 
s’agit probablement de B. kersfenii, B. pellegrini et 
B. apleurogramma. Pas de spécimens témoins conser- 
vés. 
CLEF DE DETERMINATION DES PETITS BARBUS DU RWANDA 
1. Ligne latérale absente ou seulement représentée par quel- 3. 35-40 écailles en ligne longitudinale. Barbillons petits. 
ques écailles ant,érieures. Un seul barbillon de chaque Coloration presque uniformément argentée . . . . . . . . . . 
côté de la bouche . . , . . . . . . . . . . ..*.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. puludinosus (Moyen-Akagera). 
. . . . . . . . . . B. apleurogramma (presque tout le Rwanda). -Moins de 35 écailles en ligne longitudinale . . . . . . . . . . 4. 
-Ligne latérale presente. Deux barbillons de chaque côté 4. Base de la nageoire ventrale entièrement en avant et 
de la bouche..................................... 2. écartée de l’origine de la dorsale; 26-30 écailles en 
2. Dernier rayon simple de la nageoire dorsale épineux et ligne longitudinale. Coloration argentée avec des nageoires 
avec des denticulations postérieures . ..*............ 3. brun-orange; pas de tache distincte orange sur l’opercule 
-Dernier rayon simple de la nageoire dorsale plus ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. nyanzae (Moyen-Akagera). 
moins flexible et sans denticulations postérieures.. . . . 7. -Base de la nageoire ventrale pas écartée de l’origine de la 
R~U, Hydrobiol. trop. 23 (2) : IN-159 (1999). 
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dorsale, mais soit juste en avant, soit. partiellement en- 
dessous, soit entièrement en-dessous de l’origine de la 
dorsale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
5. IJnr tache orange brillante sur l’opercule ; nageoires dorsale, 
caudale et anale oranges; corps argenté: 23-28 écailles 
en ligne longit.udinale . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . B. kersfenii (Lac Kivu, Moyen-Akagera). 
-Pas de tache orange brillante sur l’opercule . . . . . 6. 
6. Espi?ce provenant, du bassin du lac Kivu ou des affluent,s 
de la Ruzizi. Livrbe souvent, avec des taches foncees, 
parfois partiellement confluentes ou parfois remplacées 
par une ligne foncée longitudinale ; barbillon post.érieur 
tr&s bien d8velopp8, dépassant le bord ant,érieur de I’oper- 
cule (spécimens de taille supérieure à 40 mm en longueur 
totale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. peffcgrini. 
-E@re provenant. du bassin de la Nyabarongo (y compris 
les lacs Bulera, Luhondo et Mohasi), de la Haute- 
Akagera (Moyen-Akagera?) ou du bassin de la Haute- 
Ruzizi. Coloration plus ou moins argentée, souvent avec 
plusieurs t.aches sombres sur les flancs qui peuvent étre 
remplacees par nne bande lat.érale foncée. Barbillons 
postérieurs bien développés, mais ne dépassant pas le 
bord aniérieur de l’opercule . . . . . . . . B. neumayeri. 
7. Espére provenant. du bassin de la Ruzizi. Deuxième 
barbillon mandibulaire bien développé, atteignant au 
moins le bord ant.érieur de l’opercule. B. lineomaczzlafus. 
-Espéce provenant du bassin moyen de l’hkagera. Deuxi&ne 
barbillon mandibulaire relat.ivement. court, ne dépassant 
jamais le bord ant.érieur de l’opercule . . . . . B. cercops. 
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ANNEXE 
Liste du matériel examiné 
B. kerstenii : M.R.A.C. (Tervuren) 21916; Kisenyi, Lac 
Kivu, Rwanda ; roll. H. SCHOUTEDEN, 1925; 01-42’s S- 
2Yl5 E. 22316; Kisenyi, lac Kivu, Rwanda; coll. 
H. SC:HOUTEDEN, 1925, Ol”42 S-29”15’ E. 22771-775: Kisenyi, 
lac Kivu, Rwanda; coll. H. SCHOUTEDEN. 1925, 01”42’S- 
Wl5 E. 89807 ; stat. 515 : Kisenyi, petit. port. aux c.anots à la 
plage de Kisenyi, Rwanda; roll. M. POLL (Expl. hydrohiol. 
Tang.), 1946 ; OI”@ S-29”15’ E. 79-31-P-10’20; haie de Kigufi, 
10 km au S.E. de Gisenyi, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1; 8-VIII-1979; Ol”44’-45’ S-29”lQ-17’ E. 79-31-P- 
1021-030; baie de Ki@l, 10 km au S.E. de Gisenyi, lac Kivu, 
Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 ; lO-VIII-1979 ; 01”44’-45 S- 
29”16’-17’ E. 79-31-P-1031-057; haie de Kigufi, 10 km au S.E. 
de Gisenyi. lac Kivu, Rwanda, coll. Expéd. Murakoze 1 ; 1 l- 
VIII-1979; 01”44’-45’ S-29”16’-17’ E. 79-31-P-1058; Gisenyi, 
embouchure rivière Sebeya, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze l,; 15-VIII-1979; Ol”32’30” S-29”15’30” E. 79-31-P- 
1059-60; Kihuye, baie en face de l’embouchure de la riviére 
Bupfune, lac I?ivu, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 17- 
VIII-1979; 02”0$ S-29”22’ S E. 79-31-P-1061 ; Kibuye, baie en 
face du quartier résidentiel, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1 ; 18-VIII-1979; @2”03’ S-29”21’ E. 79-31-P-1062- 
066; Kibuye, haie pr+s du Guest House, lac Kivu, Rwanda ; 
coll. Expéd. hlurakoze 1 ; 15VIII-1979 ; 02”03’30” S- 
29”15’30” E. 79-31-P-1059-60; Kibuye, baie en face de I’em- 
bouchure de la riviere Bupfune, lac Kivu, Rwanda; coll. 
Expéd. Murakoze 1 ; 18-VIII-1979; 02-04’ S-29”20’ E, 79-31-P- 
1084; Kibuye, baie en face du Guest House, lac Kivu, 
Rwanda: coll. Expéd. Murakoze 1; 19-VIII-1979; 2”03’30”- 
29”21’ E. 79-31-P-1085-109; Kibuye, haie en face du Guest. 
House, lac Kivu, Rwanda ; c.oll. Expéd. Murakoze 1 ; ZO-VIII- 
1979 ; 2”03’30” S-2Y21’ E. 7%3l-P-lll0-117 ; Kibuye, baie en 
face de I’emhouchure de la rivikre Bupfune, lac Kivu, 
Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 20-VIII-1979; 02”04’ S- 
29”22’ E. 79-31-P-1118-128; Kibuye, baie en face du quartier 
résidentiel, lac Kivu, Rwanda; col], Expéd. Murakoze 1 ; 2l- 
VIII-1979; 02”03’ S-29”21’ E, 79-31-P-1129-152; Kibuye, baie 
en face du Guest HOU~P, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1 ; 21-VIII-1979; 2”03’30” S-29”21’ E, 79-31-P-1153; 
Cyesha, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. hlurakoze 1 ; 23-VIII- 
1979 ; 2”2”30” S-29”0130” E, 79-31-P-l 156-158 ; Cyangugu ; 
baie du port, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. hlurakoze 1 ; 4- 
1X-1979; Y28’30” S-28-54’ E, 79-31-P-l 159-162; Cyangugu, 
Reo. fiydrobiol. frop. 23 (2) : 14I-159 (1990). 
baie du port, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 : 5- 
1X-1979; 2”2”30” S-28”54’ E, 79-31-P-1163 ; Nyamasheke, baie 
en face de la maison Catholique, lac Kivu, Rwanda; coll. 
Expéd. Murakoze 1 ; 6-1X-1979 ; 2”2” S-29”06’ E, 79-31-P- 
1164-172 ; lac Kivu, baie en face de l’embouchure de la rivière 
Kamiranzovu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1; 7-1X-1979; 
2”20’ S-29”07’ E. 7931-P-l 173-203; Gisenyi, embouchure de la 
rivitre Seheya; lac Kivu, Rwsnda; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 
15-VIII-1979; Ol”42’30” S-29”15’30” E. 79-31-P-1205-219; 
Cyangugu, baie du port. lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1 ; 4-1X-1979; 2”2”30” S-28”54’ E. 79-31-P-1220- 
229; lac Kivu, baie en face de l’embouchure de la rivière 
Kamiranzovu ; Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 7-1X-1979; 
2”20’ S-29”07’ E. 79-31-P-1230-240; lac Kivu. haie en face de 
l’embouchure de la rivière Kamiranzovu, Rwanda; coll. 
Expéd. Murakoze 1 ; 8-1X-1979; 2”20’ S-29”07’ E. 79-31-P- 
1164-172; lac Kivu, haie en face de l’embouchure de la rivière 
Kamiranzovu, Rwanda ; coll. ExpPd. Murakoze 1 ; 9-1X-1979 ; 
2”20’ S-29”07’ E. 79-31-P-1258-261 ; Gisenyi, en face de la 
plage, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 1; 8-VIII- 
1979; Ol”4” S-29”15’ E. 79-31-P-1262; Cyangugu, baie en face 
de la plantation Pharmakina, lac Kivu, Rwanda : coll. Expéd. 
Murakoze 1; 3-1X-1979 ; 2”28’30” %28”54’ E. 79-31-P-1263- 
281 ; Gisenyi, embouchure de la rivière Sebeya. lac Kivu, 
Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 10-1X-1979 ; Ol”42’30” S- 
29”15’30” E. 79-31-P-1282-283 ; Gisenyi, embouchure de la 
rivière Sabeya, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 
11-1X-1979; Ol”4’30” S-29”15’30” E. 80-29-P-351-359; lac Ki- 
vu, baie en face de l’embouchure de la rivière Kamiranzovu, 
Rwanda ; coll. Expéd. hlurakoze 2; 24-X11-1979; 2”20’ S- 
29”07’ E. 80-29-P-1907-916; baie de Kigufi, circa 10 km au 
S.E. de Gisenyi, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 2; 
31-X11-1979; l”44’ S-l”45’ S/2’3”16’ E-19”17’ E. 80-29-P-2088; 
baie de Kigufi, circa 10 km au S.E. de Gisenyi, lac Kivu, 
Rwanda ; coll. ExpBd. Murakoze 2; 2-l-1980; l”44’ S- 
I”& 8/29”16’E-‘29”l” E. 80-29-P-2150-452 ; Kibuye, haie en 
face de l’embouchure de la rivière Bupfune, lac Kivu, 
Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 2; 5-I-1980 ; 2OO-1’ S-29*22’ E. 
80-49-P-2421-429 ; Gisenyi, pécherie F.A.O., lac Kivu, Rwan- 
da; coll. Expéd. Murakoze 3; 9-10-1X-1980; 1’42’ S-29”15’ E. 
80-49-P-3784-795; lac Kivu, circa 12 km au S. de Gisenyi, 
Rwanda; coll. Expt,d. Murakoze 3; 8-1X-1980; I”l2 S- 
29”15’ E. 80-49-P-3796-4174; Gisenyi, circa 10 km au S., lac 
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Kivu, Rwanda : coll. Murakoze 3 ; 9-10-1X-1980; l”42’ S- 
29”15’ E. 80-49-P-5202-204 ; Kibuye, baie en face du Home St, 
Jean, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 3 ; 6-7-VIII- 
6-7-VIII-1980; 2%” S-29”21’ E. 80-49-P-71 13-115; Kibuye, 
baie en bas du Home St.. Jean, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expkd. 
Murakoze 3 ; 7-8-VIII-1980; 2”03’ S-29”21’ E. 80-49-P-7109- 
112; Kibuye, baie en bas du Home St. Jean, lac Kivu, 
Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 3, 8-9-VIII-1980; 2”03’S- 
2!~I”21’ E. 80-49-P-7109-112; Kibuye, baie en bas du Home St. 
Jean, Ier Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 3 ; 8-g-VIII- 
1980; 2”03’ S-29”21’ E. 80-49-P-61 13-145; baie de Kigufl au 
S.E. de Gisenyi, lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 3 ; 
12-13-VIII-1980 : l”44 S-29”16’ E. 81-55-P-89; Gisenyi, en 
face de Hdtel Rel Air, lac Kivu, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1; 28-29-VII-1981 ; l”42’ S-29”15’ E. 81-85-P-202- 
204; Gisenyi, en face de Hôtel Bel Air, lac Kivu, Rwanda; 
coll. Expéd. Murakoze 4; 28-29-VII-1981 ; l”42’ S-29”15’ E. 81- 
55-P-531 ; Gisenyi, en face de Hi>tel Bel Air, lac Kivu, 
Rwanda; roll. Exped. Murakoze 4; 12-VIII-1981; 1”42’S- 
29”15’ E. 81-55-P-1167-169; Gisenyi, pêcherie F.A.O., lac 
Kivu, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 4; 21-Z2-VII-1981 ; 
l”42’ S-29”15’ E. 81-55-P-1420-445 ; Gisenyi, pêcherie F.A.O., 
lac Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 4; 21-22-VII-1981 ; 
l”42’ S-29’15’ E. 81-55-P-1679-686 ; baie en face de I’embou- 
chure de la rivière Nyabahanga, lac Kivu, Rwanda; coll. 
ExpBd. Murakoze 4; 27-28-VIII-1981 ; 2”04’ S-29”22’ E, 81-55- 
P-1878-879 ; Cyangugu, baie du port; lac Kivu, Rwanda ; coll. 
Expéd. Murakoze 4; %-3-1X-1981 ; 2”28’ S-28%4’ E. 81-55-P- 
4135-139; baie en face de la rivibre Nyabahanga, lac Kivu, 
Rwanda ; coll. Exptd. Murakoze 4; 28-29-VIII-1981 ; 2”04’ S- 
29”22’ E. 81-55-P-43.58-388; lac Kivu, baie en face de la rivi&re 
Nyabahanga, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 4 ; 28-29-VIII- 
1981 ; 2”04’ S-29?” E. 81-55-P-4761-765; lac Kivu, baie en 
face de la rivière Nyabahanga, Rwanda ; coll. Expéd. Murako- 
zc 4: 24-VIII-1981 : 2”04’ S-29”22’ E. 81-55-P-5627 : lac Kivu. 
baie en has du Home St. Jean, Kibuie, Rwanda ; &Il. Expéd. 
Murakose 4; 21-VIII-1981 ; 2”03’ S-29”21’ E. 85-40-P-26-33; 
Gisenyi, pecherie, lac Kivu, Rwanda ; coll. L. De Vos ; 6-VI- 
1985; l”42’ S-29”15’ E. 85-40-P-34-52; Rwinkwavu, riv. Umu- 
temba, sortie du lac Gashana, Rwanda: coll. L. De Vos; 5- 
VII-1985; l”58’ S-30”34’ E. 86-01-P-110-120; lac Ihema, pê- 
cherie, Rwanda; coll. L. De Vos; 16-1X-1985; la49 S- 
1’58’ S/30”44 E-30”51’ E. 86-01-P-121-124; Kibuye, pécherie 
F.A.O., lac Kivu, Rwanda ; coll. L. De Vos ; 25-W-1985, 
2”03’ S-29”21’ E, 86-12-P-103-108; Gisenyi, en face de la 
pècherie, lac Kivu, Rwanda, coll. L. De Vos; 8-X1-1985; 
l”42’ S-29%’ E. 86-38-P-47-56 ; Riv. Kamiranzovu près em- 
bouchure lac Kivu, Rwanda; coll. L. De Vos; 6-1X-1986; 
2”20’ S-29%7’ E. 87-11-P-935-1008 ; Umut.emba, riv. sortant 
du lac Gashana, route pour le parc Akagera a Rwinkwavu,* 
Rwanda ; coll. L. De Vos ; 5-VII-1985; l”58’ S-30”34’ E. 87-l l- 
P-1009-050; Parc Akagera, marais dans la plaine Uruhita 
entre II” 10 et Il, Rwanda; coll. L. De Vos; 19-1X-1986; 
l”27’ S-30%’ E. 87-11-P-1051 ; lac Mpanga, en face de la 
presqu’ile, Rwanda, coll. L. De Vos; 5-X1-1986; 2”3O’S- 
3OO-19’ E. 87-l l-P-1052-053 ; lac Thema, pêcherie, Rwanda ; 
coll. L. De Vos ; 26-X1-1985 ; l”49’ S-l”58’ S/30”44’ E-30”51’ E. 
87-l l-P-1054-102, Gisenyi, p&herie, lac Kivu, Rwanda ; coll. 
L. De Vos ; 6-W-I 985; l”32’ S-29”15’ E. 87-l l-P-1 103365; lac 
Gashana, route Akagera, près Rwinkwavu, Rwanda; coll. L. 
De Vos ; 5-VII-1985. 
B. neumayeri : M.R.A.C. (Tervuren) 48778-842; Lac Lu- 
hondo, Terr, Fiuhengeri, Ruanda; coll. COLBACK, l-1934, 
l”30’ S-29”45’ E. 71926-72350; Riv. Mwogo, une des sources du 
Nil, s, afflt, de la Kagera, Rwanda ; coll. A. LESTRADE, 1948 ; 
2”35’ S-29”28’ E. 91442-450 ; Riv. Nyabugogo, confluent, Lusi- 
ne, Ruanda ; coll. G. MARLIER; W-1952; l”50’ S-30”06’ E, 
91487-522; Riv. Kasanyi, afflt, de I’Akanyaru, afflt, de la 
Kagera, route Astrida, Rwanda ; coll. G. Marlier; 30-V-1950; 
2”32’S-29”24’ E. (signal+ sous le non Barbus oligogrammus par 
POLL, 1952), 92292; Ruisseau N.E. lac Mohasi, Rwanda; coll. 
G. MARLIER; V-1952; l”51’ S-30”29’ E. 92620; Riv. Lua; coll. 
G. MARLIER (I.R.S.A.C.) 19-11-1953; y-16 S-2F)“O2’ E. 92621- 
623; Riv. Luflro, basse à Bugarama; coll. G. MARLIER 
(I.R.s.A.~.), 19-l 1.1953 : 2”14’ S-29”02’ E, 92956-957 ; Riv. 
Lua; coll. G. MAHL~ER (I.R.S.A.C.); 19-11-1953; 2”46’S- 
29”02’ E. 93378-409 ; Riv. Nyabugogo, exutoire confluent riv. 
Lusene, Ruanda, coll. G. MARLIER; 12-v-1952; 1”5o’S- 
30%~ E. 93657; Kigali; coll. A. LESTRADE; 1954; 1’58’ S- 
30”02’ E. 94233-271 ; Riv. Mut,amphu, rout.e de Shangugu 
12 km d’Ast,rida, Rwanda ; coll. A. LESTRADE ; 18-r-1954; 
2”33’ S-29”4O’ E. 128546-615 ; Riv. Kagogo, affluent Nyawa- 
rongo, Rwanda ; coll. H. MATTHES ; 26-111-1960; 2%’ S- 
30”30’ E. 128616-650, Rusumu, riv. Kagera, Rwanda; coll. 
H. MATTHES ; I-IV 1960 ; 2”23’ S-30”47 E. 128651-655 ; Ruis- 
seau Karuka, Rwanda ; coll. H. MATTHES ; 27-111-1960; 
2”lO’ S-30”42’ E. 128666-672; Nyawarongo, Mbuye, Rwanda ; 
coll. H. MATTHES ; 30-111-1960 ; 2”18’ S-30%’ E. 129104-105; 
Riv. Nyabugogo, Kigali, Rwanda; coll. G. MARLIER; IV- 
1952; 1’57’ S-3O”OO’ E. 130202-258 ; Riv. Mukura, terr. d’As- 
trida, Rwanda ; coll. R. LAURENT ; 27-V-Y-W-1952; 2”38’ S- 
29”44’ E. 130259-266 ; Riv. Mukura, terr. d’Astrida, coll. 
R. LAURENT: 21-VI-14-VII-1952; 2”38’ S-29”44’ E. 130267- 
272 ; Ast.rida, Rwanda ; coll. R. LAURENT ; 27-V-30-VII-1952 ; 
2”36’ S-213”44’ E. 130273; Riv. Nyakagezi entre Kigoma et 
Musha, Buhanga, terr. d’Ast.rida, Rwanda ; coll. R. LAURENT; 
10-12-X-1952 ; 2-30’ S-29”50 E. 130274-276 ; Tare-Buhanga, 
terr. d’hstriqa, Rwanda ; coll. R. LAURENT; 11-IS-VII-1952; 
2"34' S-29*43’ E. 164823-875: Riv. Mwoeo. 18 km N.E. de 
But.are ; Rwanda ; coll. R. KISS ; 27-I-1969; 2”29’ S-29”38’ E. 
81-47-P-405 ; Kusigu, lac Rweru ; Burundi ; COll. 
G. NTAKIMAZI, 13-V-1981 ; 2-28’ S-30”16 E. 8-2-07-P-3; Kaje- 
go, Lac Fiugwero ; Burundi ; coll. NTAKIMAZI; 4-i(II-1982; 
2”26’ S-30*19’ E. 82-08-P-157-159 ; Yaranda, lac Cyohoho-sud, 
Burundi; coll. D. THYS VAN DEN AUDENAERDE; 30-r-1982; 
2”29’ S-30”14’ E. 82-08-P-632; Yaranda, lac Cyohoho-sud, 
Burundi; coll. D. THYS VAN DEN AUDENAERDE, 30-T-1982; 
2"29' S-30"14' E. 83-3-P-l-3020 : Riv. Mwogo, une des sources 
du Nil, s. afflt. de la rivière Kagera, Rwanda; coll. 
A. LESTRADE ; 1948 ; 2”36’ S-29”28’ E./2”13’ S-29”34 E. 85.40- 
P-53; Riv. Nyabarongo, 5 15 km en amont de la confluence 
avec la rivière Satinsyi, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 31-V-1985; 
2”44’ S-29”39’ E. 85-40-P-87 ; Lac Mugesera ; près papyrus du 
Nyabarongo, Comm. Sake, Rwanda; coll. L. DE Vos e.a.; lO- 
VIII-1985; 2”13’ S-30%’ E. 86-12-P-101 ; Riv. Nyabarongo, 
5 km en amont, de la confluence avec la Satinsyi, Rwanda; 
coll. L. DE Vos; 31-V-1985; 1”47’S-29”49’ E. 86-12-P-102; 
Riv. Nyabarongo, 5 km en amont de la confluence avec la 
Satinsyl, Rwanda; coll. L. DE Vos; 1-VI-1985; 1”47’S- 
29”40’ E. 86-12-P-109; Riv. Kiryango, comm. Masango, vill. 
Gasiza, Rwapda, coll. L. DE Vos. VII-1985; 2”lO’ S-29”39’ E. 
86-12-P-126 ; Riv. Kiryango ; Comm. Masango, vill. Gasiza, 
R~U. Hgdr&ioI. trop. 23 (2) : Ml-159 (1990). 
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Rwanda; coll. L. DE Vos; VII-1985; Y10 S-29”39’ E. 86-12- 
P-127; Chenal Mahura, afflt. Nyahugogo, comm. Rutare (près 
exutoire lac Mohasi), Rwanda; coll. L. DE Vos; 15-X1-1985; 
l”18’ S-30-40’ E. 86-12-P-128-135; Lac Mohasi, près Buganya, 
afflt. Nyaragutugy, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 15-X1-1985; 
l”50’ S-30”16 E. 86-12-P-136-137 ; lac Mohasi, Buganya. 
Rwanda, coll. L. DE Vos, 7-VIII-1985; 1”5O’S-30”16’ E. 86- 
12-P-138-140; lac Mohasi, Buganya, Rwanda; coll. L. DE 
Vos; VIII-1985; 1%’ S-30”16’ E. 86-12-P-141-142; Lac Mo- 
hasi. Buganya, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 14-X1-1985; 
l”5O’ S-30’16 E. 86-12-P-143-189; Riv. Mut.obo, Comm. Mu- 
kingo, vill. Gataraga, Rwanda; coll. L. DE Vos; 27-I-1986; 
-t 1% S- k 29413’ E. 86-12-P-150-153 : Riv. Mutobo, à Mu- 
kingo, Rwanda; coll. L. DE VOS; 31-I-1986; -4 1%’ S- 
& 29”43’ E. 86-12-P-268 ; Riv. Mut.obo, à Mukingo, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; IO-VIII-1985; + l-35 S- f 29”43’ E. 86-12- 
P-269, lac Rweru, Comm. Gashora, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 
30-I-1986 ; 2”28’ S-30”24 E. 86-27-P-29-34 ; Riv. Mpenge, afflt.. 
riv. Mukungwa, Remrra, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 4-VlI- 
1986; l”31’ S-29”@ E. 86-27-P-35-45 ; Riv. Rubondo ; afflt. 
riv. Kiryango, Comm. Mukugi, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 9- 
VII-1986; 2”12’ S-29”41’ E. 86-27-P-46-76 ; Buganya, afflt.. lac 
Mohasi, Rwanda, coll. L. DE Vos; ll-VII-1986; 1”5O’S- 
30’16’ E. 86-38-P-57; Riv. Runanga, au N. de Zoko, Comm. 
Byoga, Rwanda; coll. L. DE Vos; 18-1X-1986; 1”41’S- 
3O”Ol’ E. 86-38-P-58; Riv. Gitsye, afflt. riv. Mukungwa à 
Shyria, Rwanda; coll. L. DE VOS; 23-1X-1986; 1”4O’S- 
29”37’ E. 86-38-P-59-67, Nyamutera, village Kirebe près 
Nyakïnama, riv. Gibfuna, afflt. riv. Mukungwa, Rwanda ; coll. 
L. DE Vos ; 23-1X-1986 ; l”38 S-29%’ E. 87-05-P-69-104; 
Butaro près Kagogo, riv. Kahaya, afflt. lac Bulera, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; 23-X-1986; l”24’ S-“Y”50’ E. 87-1 I-P-$3; 
Butare, tttangs de pisciculture de l’U.N.R., Rwanda; coll. 
L. DE Vas; 1X-1986; 02”36’S-29”4$ E. 87-11-P-684-705; 
Cyumba, riv. Mulindi, Rwanda; coll. L. DE Vos; 17-1X-1986; 
Ol”31’ S-3O”Ol’ E. 87-1 l-P-706 ; Riv. Mukura, au S. de Butare, 
Rwanda; coll. L. DE Vos; 27-X-1986; 02”38’ S-29”44’ E. 87- 
1 l-P-707 ; Riv. Isumo, entrée riv. Ntyazo à Muyaga, Rwanda ; 
c.011. L. Us Vos; 29-X-1986; Y24 S-29”57’ E. 87-11-P-708- 
720; Riv. Kihaya (Tshibaya), comm. Birenga (Ruhira), à 
1 10 km de Kihungo, Rwanda; coll. L. DE Vos; 7-X1-1986; 
2”13’ S-30*30’ E. 87-11-P-899-934; Mare prés de la riv. Ruta, 
afflt. Lac Luhondo, Rwanda; coll. L. DE Vos; 22-X-1986; 
l”30’ S-29”45’ E. 87-11-P-2688-729 ; afflt. lac Luhondo, pr&s 
embouchure, entre riv. Ruta et Gasura, Comm. Ntaruka, 
Rwanda ; coll. L. Ds Vos ; 22-X-1986 ; Ol”31’ S-2Y44 E. 
Z.M.H.U. (Berlin) : 19.064; Luhondo See; (= lac Luhondo) 
coll. Schubotz; I-X11-1907; I”30’ S-29”45’ E. (paralect.otype 
de B. fuhondo). Z.M.H. (Hanthurg) nuo 334-335 ; Nguruman; 
coll. G. A. FISCHER; 1884; 2 lectotypes de Barbus neumayeri. 
B. nyanzae : B.M.N.H. (Londres) : - 5 paratypes du lot 
n” 1960.6.7 : 2-11 ; Nzoia river. Nyanza Province, Kenya ; coll. 
P.J. P. WHITEHEAD ; - 8 spscimens du lot no 1980.8.28 : 25- 
33 ; Katonga, Uganda ; coll. J. BALIRWA ; M.R.A.C. (Tervuren) 
85-40-P-79-84: L. t,ot.. 61-92 mm ; lac Ihema, pècherie, Rwan- 
da; coll. L. DE Vos; 10-VI-1985; l”49’ S-I”58 S/30”44’ S- 
30”51’ E. 86-12-P-165-171 ; L. tot. 36-48 mm; Lac Ihema en 
face de la pècherie, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 16-1X-1985; 
l”52’ S-30”45’ E. 86-12-P-172; L. tot. 50 mm; Marais près du 
lac Ihema, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 29-VIII-1985; 1”49’S- 
l”58’ S/30”34’ E-30”51’ E. 86-36-P-68-74 ; L. tot.. 60-75 mm ; 
lac Hago? Rwanda ; coll. L. DF. Vos ; 20-1X-1986; 1”4O’S- 
I-43 S/30”42’ E-30”-%’ E. 87-l l-P-581-589 ; L. tot. 56-70 mm, 
lac lhema, p$cherie, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 10-W-1985; 
l”49’ S-l”58’ S/30”44 E-30=-51’ E. 87-1 l-P-590-591 ; L. t.ot. 63- 
74 mm; Lac Hago, parc Akagera, Rwanda ; coll. L. DE Vos; 
13-X-1986 ; I”40’ S-l”43’ S/30”42 E-30”45’ E. 87-11-P-592-669; 
L. tot. 43-83 mm Lac Mpanga, en face du ranch, Rwanda; 
coll. L. DE Vos ; ti-XI-1986 ; 2”03’ S-30”49’ E. 87-1 l-P-676; L. 
tot.. 62 mm ; lac Ihema, pccherie, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 
18-X11-1986 ; l”52’ S-30”45’ E. 87-l l-P-677 ; L. t.ot.. 56 mm ; 
fac Ihema, pêcherie, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 26-X1-1985 ; 
l”52 S-30”45’ E. 
B. cercops ; M.R.A.C. (Tervuren) 80-49-P-1348; L. t.ot.. 
75 mm; lac Ihema, Rwanda coll. Exped. Murakoze 3; 22- 
VIII-1980; l”49’ s-l”58 S/30”44’ E-30-51’ E. 82-24-P-1893 ; L. 
tot. 76 mm; pêcherie Lulama, lac lhema Rwanda; coll. 
Exptd. Murakoze 5; 22-VIII-1982; 1”54’-55’ S-30”44’ E. 85-40- 
P-12-25 ; L. t.ot. 71-90 mm ; Lac Ihema ; Rwanda ; coll. L. DE 
Vos ; lO-VI-1985; l”49’ S-l058 S/30”44’ E-30”51’ E, 86-01-P- 
125-126; L, tot. 70-75 mm ; Lac Ihema, en face de la pécherie, 
prés de l’ile. Rwanda, coll. L. DE Vos; 31-I-1984; 1”52’S- 
30”45 E, 86-01-P-127-145; L. tot, 74-85 mm; Lac Ihema, 
3 km au N, de Lulama. Rwanda ; coll. L. DE Vos; 4-VI-1985; 
l”51’ S-30”45’ E, 86-01-P-146-152; L. tot., 76-81 mm Lac 
Kivumba, Akagera, Rwanda, coll. L. DE Vos; 15-1X-1985; 
l”42’ S-l”46 5/30”44’ E-30”45’ E. 86-09-P-69; L. tot. 84 mm ; 
Lac Kisanju, parc Akagera, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 11-I- 
1986 ; l”38’ S-30”43’ E. 86-09-P-72-82; L, tot. 76-87 mm ; Lac 
Hago, parc Akagera, Rwanda; coll. L. DE Vos; 9-I-1986; 
l”40’ S-l”43’ S/30”42 E-31J”45’ E. 86-38-P-75-76 ; L. tot. 67- 
69 mm ; Lac Hago, parc Akagera, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 
13-X-1986; I-40’ S-l”43 S/30”42’ E-30”& E. 86-12-P-1 10-125; 
L. tot, 38-51 mm. Lac Ihema, en face de la pécherie, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos ; 16-1X-1985 ; l”52’ S-30”45’ E. 86-38-P-96 ; L. 
tot. 53 mm: Lac Hago, parc Akagera, Rwanda; coll. L. DE 
Vos : 19-1X-1986 : l”40’ S-l”43’ S/30”42 E-30”45’ E. 87-11-P- 
724-$33 ; L. tot. ?2-83 mm ; Lac’ lhema, pècherie, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; lO-VI-1985; l”52’ S-30”45’ E. 87-11-P-734- 
745 ; L. tot., 62-82 mm ; Lac lhema, pècherie, Rwanda ; coll. L. 
DE Vos ; 12-VI-1985; l”52 S-30”45’ E. 87-11-P-734-745; L. 
tot. 62-82 mm; Lac Ihema, pêcherie, Rwanda; coll. L. DE 
Vos ; 12-VI-1985; l”52’ S-30”45’ E. 87-11-P-746-854 ; L. tot. 
39-64 mm ; Lac Ihema, pêcherie, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 
26-X1-1985; l”52’ S-30”45’ E. 87-l l-P-855 : L. tot,. 57 mm ; 
Lac Hago, parc Akagera, Rwanda; coll. L. DE Vos; 13-X- 
1986 ; l”40’ S-l”43’ S/30”42 E-30”45’ E. 87-11-P-856-884 ; L. 
t.ot. 41-80 mm ; Lac Mpanga, ?I l’entrée de l’hkagera, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; 5-X1-1986; 1”03’S-30’49’ E, 87-11-P-885- 
893; L. tot., 61-65 mm ; Lac Mpanga, en face du ranch, 
Rwanda : coll. L. DE Vos : 6-X1-1986 : 2-03’ S-30”49’ E. 87-l l- 
P-1425-523; L. t,ot, 37-71 &rn : Lar Ihema, pècherie, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos ; 18-X11-1986; l-52’ S-30”45’ E, 87-11-P-670- 
675; L. tot, 44-62 mm; Lac Mpanga, en face du ranch, 
Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 6-X1-1986 ; 2”03’ S-30”49’ E. 
B. lineomacufatus : M.R.A.C. (Tervuren) : 91212; Bugara- 
ma, riv. Lua, affluent de la Ruzizi, Rwanda ; coll. G. MARLIER 
(I.R.S.A.C.) ; 24-VII-1949; 2”41’ S-2o”OO’ E. 92508-518 ; Riv. 
Lua, Rwanda ; coll. G. MARLIER (I.R.S.A.C.); 19-11-1953; 
2”46’ S-29”02’ E. 92519-525; Riv. Lufiro (basse) à Bugarama, 
Rwanda ; coll. G. hfARLIER (I.R.S.A.C.); 19-11-1953; 2”44’ S- 
29”02’ E. 87-1 l-P-2686-287 ; Bugarama, riv. Rubyiro, Rwan- 
da ; coll. L. DE Vos ; 5-1X-1986; l”23’ S-29”46’ E. B.M.N.H. 
RN. Hydrobiol. hop. 23 (2) : M-159 (1990). 
158 L. DE VOS ET D. F. E. THYS VAN DEN AUDENAERDE 
(Londres) : 1902.11.8. : 22-23; Lumi River (East. side of 
Kilimandjaro. flowing int.o Lake Yipi) ; coll. Percival ; 2 types 
de Barbus lincomnculatur. 
B. paludinosus : 79-31-P-1373; Lac Ihema, site pecherie, 
Rwanda; coll. Exptd. Murakoze 1 ; 27-VIII-1979; 1”52’S- 
30”15 E, 79-31-P-1374; Lac Ihema. site pècheris, Rwanda, 
coll. Exp. Murakoze 1 ; 27-VIII-1979; l”52’ S-30”45’ E, 79-31- 
P-1376-380; Lac Ihema. sit.e pecherie, Rwanda; coll. Expéd. 
Murakoze 1 ; 27-VIII-1979; l”52’ S-30”45’ E, 85-40-P-54-56; 
L. t.ot.. 77-96 mm; Marais, lac Ihema, 2 km S. de la pêcherie, 
Rwanda ; coll. L. DB Vos; Ill-VI-1985; l”53’ 5-30’45’ E. 85- 
44-P-185-206; L. t.ot. 97-136 mm ; Lac Birengero. dépression 
Akagera, Rwanda; coll. L. DE Vos; 14-1X-1985; 1”49’S- 
30”45 E. 86-01-P-90-93 ; L. t.ot. 87-105 mm ; Lac Ihema, 3 km 
N. de Lulama, Rwanda ; roll. L. Du Vos ; 4-VI-1985 ; l”51’ S- 
30”45 E. 86-01-P-94; L. tot. 75 mm ; Lac Ihema, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos ; Il)-VI-1985 ; l”52’ S-30”45’ E. 86-01-P-95-106 ; 
L. t.ot., 94-l 16 mm ; Lac Birengero, parc Akagera, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; 14-1X-1985; 1”49’.%30”45’ E. 86-01-P-107- 
109; L. tot. X3-92 mm; Lac Kivumha, parc Akagera. Rwan- 
da ; coll. L. t)E Vos ; 15-1X-1985; l”42’ S-I”44 5/30”44 E- 
30”45’ E. 87-l I-389490 ; L. tot. 64-101 mm ; Mare au Sud du 
Lac Ihema. Rwanda ; coll. L. DE Vos ; lO-VI-1985 ; 1”25’-31’ S- 
30”39’-52’ E, 87-l l-P-489-490; L. tot. 82-89 mm ; lac Ihema, 
pccherie, Rwanda; coll. L. DE Vos, 12-VI-1985; 1”52’S- 
30”4a’ E, 87-l l-P-493-580; L. tot. 95-140 mm ; lac Mpanga, en 
face de la connect.i«n avec I’Akagrra, Rwanda ; coll. L. DE 
Vos ; 5X1-1986 ; 2%’ S-3W49’ E. 
R. prllrgrini : M.R.A.C. (Tervuren) 66186; Kisenyi, riv. 
Sebeya, lac Kivu, Rwanda ; roll. H. DAMAS; 15IV-1935; 
l”42’ S-W’15 E. (signalé sous le nom Barbus serrifer par PULL 
& DAMAS, 1935). 66199-200; lac Kivu, Kisenyi, riv. Sebeya, 
Hwanda. coll. H. DAMAS : 15-IV-1935: 2-30’ S-29%’ E. (siana- 
lé sous le nom B. swrifer par POLL 8: ~AMAS, 1935). 92256-553 ; 
Riv. Lufiro basse a Bugarama ; coll. G. MARLIER (I.R.S.A.C.) ; 
18-11-1935; 2’14’ S-29Y.Q E, 92262-063; Riv. Lua ; coll. 
G. blAHLIER (I.R.S.A.C.); 19-11-1935; 2”46’S-29”02’ E, 92348- 
368; Ri\-. Lutlro amont a Matrhuza ; coll. G. MARLIF,R 
(I.R.S.A.C.); 18-11-1953; Y-14 S-29”02’ E. 79-31-P-1291 ; 
Cyangugu; baie du port, lac Kivu, Rwanda; coll. Espéd. 
Murakozr 1 ; 5-1X-1979 ; 2”28’30” S-28”54’ E, 79-31-P-1292 
299; riviére Kamiranzovu, à 50 m de l’embouchure. près du 
lac Kivu, Rwanda, coll. Expéd. Murakoze 1 ; 6-1X-1979; 
Y20 S-29”07’ E. 79-31-P-1300-336, Rivière Kamiranzovu, à 
50 m de l’embouchure, Rwanda ; coll. Exptd. Murakoze 1 ; 7- 
IX-1979 ; 2’20’ S-29”07’ E. 79-31-P-1337-338 ; Rivière Kami- 
ranzovu. baie devant. l’embouchure de la rivière, lac Kivu, 
Hwanda ; coll. Exp. Murakoze 1 ; X-IX-1979 ; 2”20’ S-W07 E, 
7931-P-1339-371 ; Riv. Kamiranzovu à 200 m de l’embouchu- 
re, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 1 : 8-1X-1979; 2”2O’S- 
29”W’ E, 79-31-P-1372; Cyesha, lac Kivu, Rwanda ; coll. 
Esped. Murakozr 1 ; 23-VIII-1979; 2”27’30” S-29”04’30” E. RO- 
29-P-615, Baie devant. l’embouchure de la riviere Kamiranzo- 
vu, lac Kivu, Rwanda, coll. Expéd. Murakoze 2; 28-IS-1979; 
2%’ S-29W’ E. 80-29-P-681 ; Kamiranzovu, baie devant, son 
embouchure, lac Kivu. Rwanda : roll. Expéd. Murakoze 2; 25- 
X11-1979; 2% S-29”07’ E. 81-55-P-1525; Gisenyi, place de- 
vant la pècherie F.A.O., lac Kivu, Rwanda; coll. Expbd. 
Murakoze 3; 21-2%VII-l!181 ; l”42’ S-?9”15’ E, 81-55-P-7549: 
L. tot. 105 mm ; Baie de Kibuye, lac Kivu, prés du Home St.. 
Jean, Rwanda; coll. Expéd. Murakoze 4; 18-VIII-1981 ; 
YO3’ S-29”21’ E. 85-40-P-57-65; L. tot. 40-49 mm ; Gisenyi, 
riv. Sebeya, lac. Kivu. Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 29-VI-1985 ; 
l”42’ S-29”15’ E. 85-40-P-66-69 ; L. t.ot.. 67-97 mm. Commune 
Gi&s& riv. Kabilizi, Rwanda; coll. L. DE Vos; 27-VI-1985; 
2’04’ S-29”21’ E. 85-40-P-70-78; L. tot. 29-86 mm ; Commune 
Kayove; riv. Rugamba, Rwanda; coll. L. DE Vos; %VI- 
1985; l”53’ S-29”lH’ E. 86-12-P-14-19; L. tot.. 36-43 mm ; Riv. 
Sebeya à Gisenyi, lar Kivu, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 29-VI- 
1985; l”42’30” S-29”15’30” E. 86-12-P-20; L. t.ot. 77 mm ; Riv. 
Seheya à Gisenyi, Lac Kivu, Hwanda; coll. L. L~E Vos; IZll- 
1986; l”42’30” S-2Y”15’30” E. 86-12-P-21 ; L. tot.. 82 mm; 
Gisenyi, përherie, lac Kivu, Rwanda ; roll. L. DE Vos; 8-X1- 
1985 ; I-42 S-29”15’ E. 86-38-P-77-85 ; L. tot,. 49-83 mm ; Riv. 
Kilimbi, affl. Lac Icivu. commune Gatare. Rwanda; coll. L. 
DE Vos ; 6-1X-1986; 2”16 S-29”15’ E. 86-38-P-86-88; L. tot. 
56-67 mm; Riv. Mwaga. prts Ntendezi, Rwanda; coll. L. DE 
Vos ; 3-1X-1986 ; 2%’ S-29%3 E. 86-38-P-89-93 ; L. tot. 28- 
70 mm: Riv. Shangazi, village Rusambu, commune Gisuma, 
Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 6-1X-1986; 2”27’ S-29%0 E. M-38- 
86-38-P-94-95; L. tot. 75-89 mm ; Nyakabuye, riv. Nt.andwe, 
Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 4-1X-1986; 2”34’ S-29%2’ E. 87-05- 
P-411 ; L. f.ot. 44 mm; Nyakabuya; riv. Rubyiro pres du 
confluent. Ntandwr, Rwanda ; coll. L. DE Vos: -l-1X-1986; 
2’34’ S-29W’ E. 87-11-P-678-679 ; L. tot,. 39-104 mm ; Nyaka- 
buye, riv. Rubyiro près du contlue.nt Ntandwe, Rwanda ; c.011. 
L. DE Vos ; 4-1X-1986 ; 2”3Y S-29”02’ E. 87-11-P-680-682; L. 
tot.. 75-91 mm ; Riv. Nyahahanga prés Kibuye, Rwanda : coll. 
L. r)E VOS; T"O3' s-%"ol' E. 
B. czpleurogramma : M.R.A.C. (Tervuren) 66187-190; Lac 
Kivu, Kisenv:, emb. riv. Sebeya ; coll. H. DAnlAs ; 12-11-1936; 
l”42’ S-29’15 E. 91707-750; Riv. Kafararo N.E., lac Mohasi; 
coll. G. MARLIER (I.R.S.A.C.); IV-1952; l”53’ S-30’%%’ E. 
91997, lac Mohasi ; coll. C:. MARLIER (I.R.S.A.C.); IV-1952; 
I%I S-30”12’ 6, 93352355; Ruisseau N.E. lac Mohasi ; coll. 
G. MARLIER (I.R.S.A.C.); V-1952; l”51 S-30%’ E. lLB673- 
674 ; Ruiss. Kagogo afflt., Nyawarongo N.E. Rwanda ; coll. H. 
MATTHES ; 26-111-1960; ‘Lot5 S-30”34’ E. 128675677; Ruiss. 
N’Karuka, SS. afflt.. Nyawarongo N.E. Ruanda ; coll. 
H. MATTHES; 27-111-1960; Y10 S-30”12’ E. 130535-538 ; 
Ruiss, Kagogo (afflt., Nyawarongo) N.E. Ruanda; coll. 
Fi. MATTHES. 30-111-1960; 2”15’ S-30-3-l’ E. 79-31-P-1080-083 ; 
Kibuye ; embouchure riviere Bupfune en face mission 
Pent.ecôte. lar. Kivu, Rwanda ; coll. Expéd. Murakoze 1 ; 18- 
VIII-1979 ; 3”O-J’ S-29”%‘. 79-31-P-1284, riv. Kamiranzovu, 
200 m en amont, de l’embouchure, lac Kivu, Rwanda: coll. 
Expéd. Murakoze 1 : 8-1X-1979; 2%’ S-‘LR”O7’ E. 79-31-P- 
1285; Cyangugu, plantat.ion Pharmakina, lac Kivu, Rwanda ; 
coll. Expéd. Murakoze 1, 3-1X-1979; 2”28’30” S-28’54 E. 85 
40-P-10; L. tot.. 41-51 mm; Riv. Nyabarongo, & 5 km en 
amont. de la confluence avec la riv. Sat.insyi, Rwanda ; coll. L. 
DE Vos; 31-V-1985; l”44’S-29°39’ E. 85-40-P-11 ; 1. t.ot. 
42 mm ; Lac Ihema, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; lO-VI-1985 ; 
l”39’ S-l”58 S/30”44’ E-30”51’ E. 85-40-P-86; L. t,ot. 51 mm, 
Butare, Pt.ang de pisciculture U.N.R., Rwanda; coll. L. DE 
Vos ; VII-1985 ; 2”36’ S-2Y-1.1’ E. 86-12-P-27 ; 1.. t.ot.. 43 mm ; 
Butare. tt.angs de pisciculture U.N.R., Rwanda; coll. L. DE 
Vos ; II-1986 ; 2”36’ S-29”44’ E. Sti-12-P-28-16 ; L. t,ot. 44- 
56 mm ; Butare, etangs de pisciculture U.N.R., Rwanda ; coll. 
L. DE Vos; 5-111-1986; 2”36’ S-29”44’ E. 86-12-P-47-18; L. 
tot. 42-54 mm ; Riv. Base, 35 km de Ruhengeri, Rwanda ; coll. 
L. DE Vos; 11-1X-1985; l”39’ S-29”@’ E. 86-12-P-49: L. tot. 
44 mm; Gisenyi, mare prés de l’embouchure de la Sebeya, 
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Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 7-X11-1985. l-42’ S-29%’ E. 86-12- 
P-50-67, L. tot. 28-44 mm ; Gisenyi ; mare près de I’embouchu- 
re de la Sebeya, Rwanda : coll. L. DE Vos ; 26-XII-1985; 
l”42’ S-29”15’ E. 86-12-P-68-69 ; L. tot.. 55-59 mm ; Gisenyi, 
mare près de l’embouchure de la Sebeya, Rwanda ; coll. L. DE 
Vos ; 30-XII-19S5 ; l”42 S-29%’ E. 86-12-P-70-72 ; L. tot. 45- 
50 mm; Gisenyi, mare prés de l’embouchure de la Sebeya, 
Rwanda; coll. L. DE Vos; 11-111-1986; l”42’ S-29”15’ E. 86- 
12-P-73-74; L. t.ot,. 54-61 mm ; Gisenyi ; riv. Sebeya, Rwanda ; 
coll. L. DE Vos; 12-11-1986; l”42’ S-29”15’ E. 86-12-P-75-91 ; 
L. tot. 25-50 mm; Riv. Nyabarongo, 5 km en amont de la 
confluence avec Satinsyi, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 31-V- 
1!)85 ; l”37’ S-29”40’ E. 86-12-P-92-9-l ; L. tot. 30-45 mm ; Riv. 
Nyaharongo, 5 km en amont de la confluence avec Satinsyi, 
Rwanda ; coll. L. DE Vos ; l-VI-1985 ; l”47’ S-29”40’ E. 86-12- 
P-95-98 ; L. tot.. 34-43 mm ; Chenal Mahura ; afflt. Nyabugogo, 
commune Rutare (prés exutoire lac Mohasi), Rwanda ; coll. L. 
DE Vos ; 15-X1-1985 ; l”48’ S-30-40’ E. 86-12-P-99-100 ; L. tot. 
42-50 mm ; Riv. Bahimba, afflt. Base, Tare, Rwanda ; coll. L. 
DE Vos: 31-I-1986; l”4T S-29”55’ E. 86-27-P-11-28; L. tot. 
25-51 mm; Buganya, afflt. lac Mohasi, Rwanda; coll. L. DE 
Vos ; Il-VII-1986 ; 1986 ; l”50’ S-30”16’ E. 86-38-P-10-39 ; L. 
tot,. 20-54 mm, Riv. Kamiranzovu près embouchure lac Kivu, 
Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 6-1X-1986; 2”20’ S-2907 E. 86-38- 
P-40-46; L. tot. 39-48 mm. Riv. Kilimbi, afflt, lac Kivu, 
commune Gatare, Rwanda, coll. L. DE Vos; 6-1X-1986; 
2”16 S-29”15’ E. 87-11-P-721 ; L. tot. 42 mm; lac Ihema, 
pêcherie, Rwanda; coll. L. DE Vos; 10-W-1985; 1”52’S- 
30”45 E. 87-1 l-P-722; L. tot.. 36 mm ; Riv. Mukura, au S. de 
Butare, Rwanda; coll. L. DE Vos; 27-X-1986; 2”38’S- 
29”44’ E. 87-11-P-723: L. t.ot.. 40 mm; Riv. Isumo, ent.re 
Ntyazo et Muyaga, Rwanda; coll. L. DE Vos; 27-X-1986; 
2”38’ S-29”44’ E. 87-11-P-723 ; L. tot. 40 mm ; Riv. Isumo, 
ent.re Nt.yazo et Muyaga, Rwanda ; coll. L. DE Vos ; 29-X- 
1986; 2”24’ S-25-57’ E. Z.M.H.U. (Berlin) 19.063; Mohasie - 
See, Rwanda ; VII-1907; 1”Rl’ S-30”12’-29’ E. (8 syntypes de B. 
mohasicus). 
Reu. Hgdrohiol. frop. 23 (2) : 141-159 (1990). 
